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I 
D DE LEON 
A D V H U T K N C L V O F I C I A L 
I .ne j ro q u e los S fess . A l c u l d e d y í -e t í re t i i f ios f e c í b u n ! 
los ni i i iníro!8 «leí BOLETÍN q n o coiTCspondan » Í dig* ; 
t f i t o . d i f i i o n i l r ñ n (jue se l i j e u n o j e n i p l a f en el s i t i o < 
de c o s t u m b r e , d o m i o p e i m s i n e i i e r i i liasta e l r e c i b o , 
del miiuero s i g u i e n t e . _. ¡ 
L o s S f c r u t a r i o s cu id- ' i f i ín de c o n s e f v a f l o s BOLI:= 
TINKS c(dcecioíi;iilos o r d c n s i d a m e n t e p a r a s u e n c n n = 
í l e f n n c i ú i i , ( [ i i e d e b e f á v e n l i e a f s e c a d a « ñ o . ! 
SE I'UIILICA LOS LLIMS, lÜÉItCÜl.ES Y VIIiltNES 
S e s u s c r i b e aii l a I m p f e ü t a d e l a d i p u t a c i ó n p r o v i h c i a l , á l p e -
s e t a s óO c é n t i m a s e l t r i m e s t r e , 8 p e s e t a s a l s e i h e - s t f e y 15 p e s e t a s n i 
á f i o , p a g a d a s a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
N ' ú m e r ü s fitieitos ^ 5 c ¿ i ] t t i u u s d e p e s e t a . 
ADVKRTESOIA P.DlTOlilAL 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e l a s A u t o r i d a d e s , e x c e p t o l a s 
q u e s e a n ¡i i n s t a n c i a d e p a r t e n o p o b r e , s e i n s e r t a -
f á n o l i e i a l i l i t í i i t e ; a s i i u i s i n a c u a l q u i e r a r i u n e i u c o n 
c e r n i e n t e a l s e r v i c i o n a c i o i i a l cjue d i i n n i i u de laa 
m i s m a s ; lo d e interf í r i p a r d e u l n r p r e v i o el p a ^ o a d e -
l a n t a d o d e '20 c i - n t i i L O s de p e s e t a p o r c a d a l í n e a d e 
i n s e r c i ó f i . 
PARTE OFICIAL 
(Chic i i ta d e l d in 19 de M a r z o ) 
PUE.-'ID ENCIA j 
DEL CONSEJO PE MINISTROS j 
i 
SS. MM. el l iz ' j y b. Weina Re- ) 
ge -le (Q. O. O.) y Augupta Iteal \ 
Famil i f t coDtinúaa sin 
BU i i r tpoftauiü S ' í iui l . 
novedad on 
((.¡aceta del día 1* de Marzo) 
REAL DIJCIIKTO 
Usa mío de !n prerrocí'íitiva que 
aui ci'mpete por «1 urt . de ln 
CoiiPtittir.ióti do l-i M u n ü i ' í j n i i ) , y de 
a c u c i M O con Mi Consejo do Mmis* 
t n s; 
Kn nomhfe de Mi Augusto Mijo el 
líc.y L). Alt'"!'^» X I I I , y coaiO L-ioum 
Ueírentn itel U'Mni', 
Vo'-^jn (¡ei'.retiir 1** siguiente: 
.•ittieulo 1." So decl¡)rati*'(ti?Uf;Ílos 
el Coíiprre^ii do los Diputados y la 
porte oí; cMvft de! SCUÍUJO. 
A r t . *2." Las Cortes pe reuüirán 
en MAriritt el '¿ do Junio próximo. 
A t t . a." I.»» clcccioüCfi de Diputa-
dos ventioarán en t,o:iü« las pro-
vinoiíis de la Munarcjuia el 1G de 
Abr i l , y lar. rio Sena dores el 90 üel 
mismo ínes. 
A r t . 4." Pnr ol Ministerio de Ifi 
Coberriaeiún se dictarán las órdetifs 
y riisposicioritís eonvei j ieuteR para la 
'ejeeuciÚLi del presente decreto. 
Iljido on I'nlaoin ú lí ide, Mhrzo de 
18ÍW.—MAUÍACiUSTlNA.-UJ IVo-
Ridento del Consejo do Ministros, 
J'Vanásca tjilvela. 
(Gaceta del día 2 de Febrero) 
MINItíTKKIO DK 1,A (3ÜBIÍ1ÍNACIÓN 
UIÍAL ollUKN 
Vista l a instancia que elevan á 
este Ministerio l>. Antonio Tofrénts 
y Monucr, Contador de la Dipu-
tación provincial de Barcelona; don 
Joaquín Oiralt y Vcfdaguer, Abog-i» 
do, y ílayef Hermanos, autores y 
editores de la obra La adminislrackm 
práctica, enciclopedia do adminis-
tración municipal que so publica en 
.Aquella ciudad, suplicando se decía-
te dicha obra de uti l idad y conve* 
j.iencia para los Ayuntarnicutüs del 
Reino: 
Cousidevaedo q u e desde hace 
tiempo los lei'eridos señores v i ^ m n 
publicando en hbrus y revistas t -a -
liyjoa de reconocido oiérito y u t i l i -
dad, por lo que son acreedores á que 
se íes tenga en la máí-" alta estima: 
Coüsidri'ando que OD la citada 
obra ¡-e exputieu en forma clara y 
sencilla los dmírs i s sefvicios admi-
nistrativos que han de llevar ;i cabo 
los A y untamiei i tos, iüsertóndose las 
disposiciones vigentes sobre cada 
materia, con la jurisprudencia acia-
valoría y los tomiularios ó modelos 
convenientes, do suerte que const i-
tuye realmente, como su tí tulo ex-
presa, una verdadera enciciopeiüa 
de administración munic ipal : 
Coiisiderando que por el método 
especial seguido, por su carácter 
emn.entemeote práctico y por pu-
blicarse periódicamente, pueden con 
ella las Corporaciones muíneipnles 
leuer en todo tiempo un guia segu-
ro para el legal y ücertudo cumpl i -
miento de las funciones que,le están 
encomctidíidiis; y 
Consideramlo, en su v i r t ud , que 
es digna por todos conceptos de ser 
tenida como obra do consulta para 
las mencionudas C<>rpwi!icioncs; 
S. M. el R.'y [Q, U. O.), y en su 
nombre lu Hema Urgente del Reino, 
ha tenido á bien declarar que el uso 
de la expresad» obra es do util idad y 
couveuioiu'ta p..ra las Diputactoues 
y AynnUmieutos dtd Líeiuo. 
líe Real orden lo digo á V. para 
su conocimiento y sati- lacción. Dios 
guarde i\ V. muchos años. Maund 
Hl de Enero de 189».—Rute y Cap* 
{/e/ion. 
Sr. D. Antonio Torréete y Monucr. 
GOBUíHNÜ t)E PKüVlNülA 
SECniiT AUIA. 
¿Ve//ociado 3.8 
Con fe «ha 15 del actual me dice el 
Comandante del puesto de la Guaf-
dia civ i l cíe Puente de Domingo Fió-
fez que en la noche del 12 al 13 ha 
sido robado de la cmidru de José Fer-
nández, del pueblo do Salas de la 
Ribera, un caballo de las señas si= 
guientes: pelo negro, cola recorta* 
da, de C cuartas de alzada, cerrado, 
aparojarto y con cabezada can g a n -
chos pura el bocado. 
l,o que se buce pubiien en el pre-
sente pei':ó(lico oricial na ra eunooi* 
intento de las autoridades y fuerza 
pública d e p e n d i e n t e do este Uo-
bierm-: euUcgándol > al Comardan-
te del indicado puesto si fuero ha-
bulo, á ün de queósi.e lo haga ú su 
dueño, y ú los autores del hocho á 
O;; tribum.les do ius t icu i . 
León 17 de Muí ¡¡o de iSflíí. 
E l aol)ürnndor, 
SSamún 'Í'o¡<» B*ért*z 
DIPÜTAÜÍÓN PKÜVINUlAL 
Q'oiliisionati'ts (Je tipr<>iii!o por Cutí* 
( id^enlf. p ro i i i i c ía l 
Publicado en la Gacela de Madr id 
del dia tic ayer el Heaí decreto de 
cb'c^iuno^ generales pavn Diputados 
a Cortes, prevengo á todos ios co-
miiMonadus do npretnio por débitos 
del coi í t icgcuto provincial, que sus-
pendan los proco.íimiontos ejecut i -
vos que siguen contra los A y u n t a -
miemos deudores, y presenten en lu 
Contaduría provincial lus expodieu -
tes que i iubicren forniadn. 
León y Marzo 1« de laSM.—El Pro-
eide-nte d>! la Diputación, Eduardo 
García. 
UFIULNAS 1)14 H A C I K Ñ D A 
ADMlNISTltACIÓN Olí HACIENDA 
DU LA l'ftOVISClA DE LEÓN 
Circular 
Para el debido cumplimiento de lo 
preceptuado en el Ueal decr i to y 
Reglamento pro j ua ldo ' iSde J u -
nio de Di'JS, publicados en U Gace* 
ta de Madrid', correspondiente al día 
ü? do Julio del referido auo.e inser-
tos en los BOLETINES OFICIAM':-! de 28 
y de Diciembre tlel propio año, 
números y 7ü, pura la adeoinis* 
t fación, investigación y cobranza 
del impuesto sobro carruajes de l u -
jo, y debiendo hücerse por la Adini* 
nistraciód de tiacienda \ \ reetUica» 
ción do los padrones, relaciones y 
demás datos referentes á este im^ 
puesto, ajustada ú lo determinado 
en uicho Regl imento,y formarse por 
la Investigación do Hacienda lu es-
tadística del mismo impuesto, l la-
mo la iitención de todos los Alcaldes 
y con tr ibuyen te^ por esie i!!;pue-.;t¿> 
sobre lus particulares siguió.,tes: 
,S'rcfí, Álcaldcx 
1. " Con arreglo á lo dispuesto en 
el ¿rt. 18 del citado Reglamento, 
todos los Ayuntamientos ¡ctni t i ran 
ñ ¡n Adniir:.¡it.ración de Hafíenda 
dé la provincia, en los quince p r i -
meros días del mes de Abr i l p róx i -
mo venidero, copia cerntinad.i del 
acuerdo dictado por la Corporación 
muuic ipui qu", detenni'-.e el tanto 
por ciento con que haya resuelto 
recargar esto impuesto durante el 
ano económico do INÍ)¡> á UlOO, que 
no pudra eXceJer del ÍJO por 100, se-
gún previene el are. 1." de; citado 
Reglamento. 
2. " De conformidad con lo pre-
venido e.! el art . 20, bis Alf-aldias 
formarán,con vista de las iv^iciouea 
ú que «o redero el art.. 10, y con 
presencia asiii,¡sm J de l¡:s alcas y 
bajas y de los expedienten do de -
fraudación ¡•esueíto:;, un padrón tic 
los carruajes y caballerías do lujo 
que deban cont-nnuir por este i m -
puesto sin excepción :i!gu!;;¡. 
8." Para su coafección deberán 
t-inev muy presente lo que dispone 
ol art . 1." respecto á la base do po-
blación. 
-1." El padrón, que habrá de es-
tar terminado precisamente on el 
mes do Mayo, deberá extenderse en 
' panel del sello dé la clase 13.a, en 
armonia con lo que dispone el ar-
tículo 9-1- do !a iey del Timbro, y se 
sacará copia del misino en papel del 
sello do la clase 14.a, la cual se re-
mit i rá en los cinco primeros días del 
mes de Junio al examen y a proba* 
ción de esta Admin is t rac ión, aeom-
pafiamlo adomá*: lu lista cobratoria. 
5.° l ín los Ayuntamientos en que 
lio existan carruajes ni caballerías 
sujetas al pago do este impuesto, 
cuidarán los Alcaides de remi t i r una 
cert i l icación en que se haga cons* 
; tar dicho extremo, 
j Á los parlicularcs 
\ Conforme á lo determinado en el 
i art . 19 del referido Reglamento, del 
; \h al 30 del propio mes de Ab r i l , t o -
¡ dos los que posean carruajes de l u -
jo remit i rán á la Administración de 
m . 
Haslonda de la pfovínsia, s! so t ra-
ta da euntr ibuyuntcs eti la capi ta l , 
ó & los Alcaldes de las rcspeetivas 
loealidades donde use ó se l inlle 
elearí i ta le, una felación uupliisada 
(¡ue exprese: 
1.* El número do narfnajes de 
lujo que poseao. 
•2.a La deaominaelóa ó clase de 
les mlsnins. 
3. ' E l húmero de caballerías que 
teoga» para el a m s t f o . 
4. * El pueblo, calle y número eu 
que esta situada la eoclioru y dua* 
día. 
El duplicado da esta rel&eióü sera 
dé%'ueltt) al que la suscriba C o n Una 
nota e n que conste la fecha de pre-
ácataciúii yutorí'/iulá c o n la ílraia 
del Administrador de Hacienda ó el 
Alcalde y con el sello eorrespou. 
diente. 
Los contr ibuyentes de este IB-
puesto que no remitun la expresada 
declaración ó cometan fnlfiedad en 
las mismas, i ncun i ráu eu la respon-
sabilidad que dotermina el art. 35, 
cou la imposición del pago de los 
cuotas y multas que Couio peDali* 
dad establece el 3(5. 
Segúu el art . 4." sólo se consido* 
raráo como exceptuados les earrua-
¡es que se alquilsa en paradas púb l i -
cas y los pertenecientes al Cuerpo 
diploffiatieo extraDjero, 
Quedao termiDaBternantí proliÍ= 
bidas otras excepciones, seau cuales 
fueren las causas y razones en que 
se funden. 
Se advierte, o_ue al objeto do «offi-
probar la exactitud de las relacio-
nes, la luspeccióii técnica de Ha-
cienda enipezará. inraediataineute 
después & practicar la íuspeccióti y 
comprobación de este impuesto, al 
cual deJicatá principal y preferente 
atención, Como lo requieren los in te -
reses del Tesoro, procediendo Con el 
r igor que reclama siempre la exuc-
ción de c u o t a s , y especialmente 
cuando gfavau sin exceso grande 
detefmíoada riqueza t i i bu iana , cual 
acontc-ee al presente, dada la forma 
en que queda establecido el impues-
to sob 'O carruajes do lujo ó Como-
didad de Sus duaños. 
Lo que se lince público por medio 
de este periódico oficial para cono-
cimiento de los Sres. Alcaldes y 
particulares. 
León 15 de Marj.o de 1809.—El 
Admioistradut dé Hacienda, José 
M. ' Ouerro. 
ADMINISTlíACIÓiV DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
H E L A O I Ó N del cupo que por consumos, alcoholes y sal tiene señalada nada, uno 
de los Ayuntamientos de esta.provincia pie se expresan á Conlinuaeión para 
el próximo ejercicio de 1899 A 1900: 
AYUNTAMIENTOS CONSUMOS 
Pctetas Ct*. 
Acebedo 
Algadcfe 
Ali ja de los Melones. . . , 
Almanza 
Alvares 
Ardón 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Bar jas 
Beuibibre 
Benavides.. 
Benuza 
Bercianos del Camino. . 
Berciaucsdel Páramo., 
Berlanga 
Boca de Hnergano . . . . 
Bufia r 
Bnmnes 
Brazuelo 
Buróu 
Busti l lo del Pa ramo. . . . 
Cabañas-raras 
Cabreros del Hio 
Cabrillnúes 
Cacabelos 
Calzada del Cuto 
Campanas 
Campo de la L o m b a . . . . 
Campo de V i l luv ide l . . . . 
Camponaraya.. 
Canalejas 
Candió 
Cármenes 
Can-jcedelo 
Carrizo 
Cafrocera 
Castilfaló 
Castrillo de Cabrera. . . . 
Castri l lode Polvazares. 
Castrillo la Valduerna.. 
CastroCalbón 
Castrocoñtrigo 
Castrofuerte 
Castromudarfa 
1.348 
1.818 
tí. 400 
1.644 
4.200 
3.1Í/8 
4.246 
>. 1.H 
24.000 
2.502 
3.222 
11.400 
7.200 
5.622 
948 
2.520 
1.912 
4.6U4 
5.306 
1.910 
3.390 
2.870 
3.890 
2.242 
1. 128 
3.476 
8.200 
1.478 
1.252 
1.66G 
1.000 
3.186 
1.050 
4.368 
4.976 
5.442 
3.130 
2.324 
706 
2.858 
2.052 
1.414 
3.542 
5.338-
914 
424 
ALCOHOLES 
Pcitlát Ctx 
168 50 
189 
49B 75 
205 50 
548 
409 
530 75 
269 25 
2.675 
312 75 
575 25 
854 75 
557 75 
7l)2 7b 
118 50 
315 
242 75 
57o 50 
663 25 
238 
423 ... 
358 7» 
486 25 
280 Ub 
178 50 
434 50 
620 7» 
184 75 
156 50 
208 25 
125 
398 85 
13'. 25 
551 
622 
680 25 
391 25 
290 50 
88 25 
357 25 
256 50 
17() 75 
442 75 
667 25 
114 25 
53 
SAL 
Ptíclaa 
337 
378 
993 50 
411 
1.096 
819 50 
1.061 50 
538 50 
2.075 
625 50 
1.1*0 50 
1.709 50 
1.115 50 
1.405 50 
23? 
630 
485 50 
1.151 
1.3J6 50 
501 
847 50 
717 50' 
972 50 
560 50 
357 
869 
1.241 50 
369 50 
313 
416 50 
250 
796 50 
262 50 
1.103 
1.244 
.360 50 
782 50 
581 
176 50 
714 50 
513 
353 50 
885 50 
.334 50 
228 90 
106 
TOTAL 
P u m * ct». 
1.853 50 
2.079 
7.890 25 
2.260 50 
5.844 
4.507 2o 
5.838 25 
2.961 75 
29.350 
3.440 25 
4.947 75 
13.964 28 
8.873 25 
7.730 25 
1.303 50 
3.465 
2.670 25 
6.330 50 
7.295 75 
2.649 75 
4 .6 i ; i 25 
3.946 25 
5.348 75 
3.082 75 
1.963 50 
4.779 50 
10.062 25 
2.032 25 
1.721 50 
2.290 75 
1.375 
4.380 75 
1.443 75 
6.022 50 
6.842 
7.482 75 
4.303 7á 
3.195 50 
970 75 
3.929 75 
2.821 50 
1.944 25 
4.870 25 
7.339 75 
1.256 75 
AYUNTAMIENTOS 
Castropodame ".. 
Castrotierra 
Cea 
Oebanioo.. 
Cebvatieg del H i o . . . . 
(¡imanes del T e j a r . . . 
Cimanesde la tfegn.. 
C i s t i e rna . . . , 
Congosto 
Oorullón 
Córvidos de los Otoros 
Cuadros 
Cubillas de loe Oteros, 
CubillaSde Rueda . . , 
Cubillos 
Chozas de A b a j o . . . . . 
Destriana 
El Burgo 
Enciuedo 
Escobar de Campos.. 
Ful) ero 
Pulgoso do la Ribera. 
Fresnedo 
Fresno de ia V e g a . . . 
Fuentes de Carbajsl.. 
(jalieguil los. 
Garrate 
' jordal iza del P ino . . . 
(jordoncil lo 
Bradeíes 
Grajal de Campos 
Guseudos de ¡os Otero 
Hospital de Orv igo. . . 
Igüefin 
Izagre 
.loara 
Joarilla 
La A i . t gua'. 
La Buuezu 
La Ercina 
Lago de Carucedo. . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l los. 
Sao Emiliano 
L ineara 
La Pola do Gordóu. . . 
La Robla 
La Vecilla 
La Vega de Almanza. 
Las Omaílas 
León 
Lil lo 
Los Barrios de LUMB. 
Los Barrios de Salas. 
Laci l lo 
Llamas de la Ribera.. 
M^ 'az 
Mansilla Mayor 
Mansilla délas Muías 
Maraña. 
Matadeón de los Oterc 
Mutallana 
Matanza 
Muliíiaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Ooncia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre. . . 
Otero de Escarpizo... 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil 
Palacios la Valduerna 
ParadaseCa 
Páramo del Si l 
Peranzanes 
Pcbladura PelayoGarcia 
Ponferrada 
Sobrado 
Posada de Valdeón. . . 
Pozuelo del Paramo.. 
Prado 
Quintani l la de Somoza 
Priaranza del Bierzo 
PtiMO 
O U J P O S 
C O N S U M O S A L B O H O L E S . 
Peíe/a* Üls, P i i í l á í S u . 
704 
514 
048 
146 
964 
006 
584 
206 
834 
277 
554 
168 
272 
026 
854 
732 
282 
718 
024 
712 
67J 
Osa 
040 
936 
202 
910 
,860 
984 
,627 
,076 
.693 
.284 
618 
.202 
.650 
.548 
.202 
430 
Ú00 
.616 
.042 
.182 
.359 20 
.eao 
.316 
.898 
.014 
820 
.752 
060 
460 
.896 
790 
.408 
.908 
4(6 
.736 
442 
914 
720 
.838 
462 
672 
.902 
.830 
764 
.938 
.554 
376 
.450 
.946 
.208 
.568 
.150 
.906 
.418 
320 
.364 
452 
.158 
.058 
034 
082 
.982 
.008 
588 
64 25 
256 
268 25 
245 50 
37o 75 
108 
0V& 75 
479 25 
923 
194 25 
521 
159 
378 2i . 
231 75 
716 50 
448 75 
339 75 
628 
89 
334 
504 
255 
242 
150 25 
363 75 
607 50 
123 
330 50 
1.009 50 
335 25 
160 50 
202 25 
525 25 
206 25 
193 50 
275 2 
428 75 
770 
327 
880 25 
272 75 
462 
577 50 
539 50 
987 25 
626 75 
227 50 
219 
332 50 
13.446 
362 
473 75 
551 
613 50 
430 7a 
342 
180 25 
351 
90 
229 75 
432 75 
209 
426 75 
853 75 
470 50 
617 25 
319 25 
297 
306 25 
368 2o 
651 
196 
518 75 
613 25 
427 25 
165 25 
1.831 
306 50 
269 75 
382 25 
129 25 
635 25 
497 75 
251 
SAL 
Pcti ias r:i*. 
1.176 
128 50; 
812 
536 50 
491 
781 50 
396 
1.051 §0 
958 80 
1.846 
888 50 
1.042 
318 
756 50 
463 50 
1.433 
897 50 
679 5U¡ 
1.256 | 
¡78 ; 
(¡68 i 
1.008 ¡ 
510 i 
481 ' 
3U0 50 
727 5U 
1.215 
246 . 
661 i 
2.019 i 
670 50 
321 ! 
404 50| 
1.050 so; 
412 50! 
387 i 
650 50' 
857 50 
1.540 
654 
760 50 
545 SO! 
924 
1.155 : 
1.079 ¡ 
1.974 50 
1.253 50, 
455 
438 , 
Olió ! 
6.723 
724 i 
947 50 
1.102 ! 
1.227 50! 
861 50' 
684 : 
360 50; 
702 ; 
I8U ! 
459 50 
865 50 
418 I 
853 50 
1.707 50 
941 
1.234 50 
638 50 
5!I4 
612 50 
736 50 
1.302 
392 
1.037 50 
1.226 50 
854 50 
330 50 
3.662 
613 
539 50 
764 50 
258 50 
1.270 50 
995 50 
502 
TOTAL 
P c t i m t:u. 
6.468 
706 78 
2.816 
2,950 75 
2.7UÜ 50 
I . 133 25 
2 . 1 / 8 
5.783 25 
5.271 75 
9.046 
2.136 75 
8.731 
1.7,9 
4.1c0 75 
2.549 25 
7.881 50 
7.(528 25 
3.737 25 
6.908 
979 
3.674 
5.544 
2.805 
2.ÜIÍ2 
1.652 75 
4.001 25 
6.682 50 
1.353 
5.618 50 
I I . 104 50 
5.698 75 
1.765 50 
2.224 78 
5.777 75 
2.268 75 
2.128 50 
3.027 75 
4.716 25 
12.310 
3.597 
4.182 75 
3.000 25 
6.745 20 
6.352 50 
5.934 50 
10.859 75 
6.894 25 
2.ñUS 50 
2.409 
3.657 60 
154.«29 
3.982 
5.211 -¿h 
0.061 
6.749 
4.738 25 
3.762 
1.982 75 
5.967 
990 
2.527 25 
4.760 25 
2.299 
4.182 25 
9.391 25 
5.175 50 
6.789 75 
3.511 75 
3.267 
3.368 75 
4.050 75 
7.161 
2.156 
5.706 25 
6.745 75 
4.699 75 
1.815 75 
28.857 
3.371 50 
2.967 25 
4.204 75 
1.421 75 
6.987 75 
5.476 28 
2.761 
«UW¡Í*J>I|J«IJB 
AYUNTAMIENTOS eoSSUMOÍ Ai.COIiSi.BS 
/Vsd/n* PH. PctíílLX S t i . P t M a * Sis. 
Puente Domingo Flóre?. 
Qttlntntia J Congosto. . 
(juiataua del Cast i l la. . . 
Quintana del Mutoo.. 
R„b!iu!il del Camino. . . . 
líegueras do A r r i b a . . . . 
lieueilo de Valdetuejür, 
Hayero 
Riaño 
Mego da la Vega 
ftiíUo 
Uioseco de T a p i a . , , 
Uodiezmo 
Roperuelo? del Páramo 
SaheliCflS del Rio 
SiiliBgüu 
Saucedo 
tfalamóu 
Sariegos 
San Adrián del Valle . . 
San Andrés Rabaoedo.. 
Sao Cristóbal Polantetol 
Sao Esteban de Nogales! 
San Estebau Valdueaa.j 
San Justo de la Ve¡íá..j 
San Millán Caballeros, .j 
San Pedro de Rerciauo?! 
Santa Colomba Curuefl-J; 
tíaata Colomba Somoza 
¿•anta Cristina 
Santa Elena de Jarttuz.1 
Santa María de la Is la. . 
Vil lamlzar 
Santa María de Ordós. . 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey. . 
Suuta? Martas 
Santiago Millas 
Santovenia Valdoncína. 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmaues. 
Toreno 
Trabájelo 
Turoia 
Truchas 
Urdíales del Páramo.. 
Valdefi-esi.o ¡ 
Valdefuentes I 
Valdelugueros i 
Valdemora j 
Valdepiólago ; 
Valdépolo j 
Valderas 
Valdcrrey , 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo.. . . : 
Valdesamario 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. J u a n . . . 
Valverdo del Camino . . 
Valvefde Enrique 
Vallceiilo 
San Martin de Moreda.. 
Vegarienza 
Vegacervera 
Vcgamián 
Vegaqueniada 
Vega de Espiuareda.. . . 
Vega de [ufanzones 
Vega de Valcaree 
Vegas del Condado . . . . 
Villabfaz 
Villabliuo 
Villacé , 
Villadaugos 
Villaderanes 
Villademor de la Vega. 
Vil lafet 
Vil lafrabca del Bíerzo.. 
Vi l lagatón 
Vil lahornate 
Villamandos 
Vil iamanán 
4.122 
a.ose 
4 M 0 
2.002 
3.818 
1.084 
2.?ó() 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2 ,2*0 
í .212 
Si. 200 
2.&18 
i .710 
2.102 
1.808 
4.138 
3.706 
1.782 
4.632 
7.&00 
344 
1.174 
3.174 
4.224 
1.774 
3.668 
I . 692 
2.780 
2.120 
3.600 
4.048 
3.396 
4.30H 
2.184 
4.168 
4.758 
1.628 
5.198 
4.352 
3.368 
5.548 
2.294 
4.170 
1.056 
2.514 
652 
1.945 
3.442 
I I . 886 
4.002 
3.P88 
6.000 
1.7S8 
722 
4.214 
7.000 
3.702 
842 
956 
4.440 
3.004 
2.088 
2.572 
3.222 
2.880 
2.196 
7.000 
5.900 
1.202 
5.908 
1.368 
2.032 
5.220 
1.738 
1.226 
14.643 
4.680 
868 
1.462 
o. 800 
SIS 25 
382 
566 25 
250 25 
414 75 
135 50 
344 50 
150 75 
481 50 
m 
521 
800 25 
757 75 
283 75 
154 
677 75 
314 75 
213 75 
262 75 
225 75 
517 25 
463 25 
216 50 
579 
666 25 
.43 
146 75 
896 75 
528 
221 75 
458 50 
211 50 
347 50 
265 
305 25 
506 
424 50 
538 25 
273 
521 
594 75 
203 50 
649 7ü 
544 
421 
693 50 
286 75 
521 2S 
132 
314 25 
81 50 
286 
430 Qó 
849 
576 50 
3ÍI() 
469 50 
223 50 
90 25 
526 7ó 
544 
462 75 
105 25 
119 50 
555 
375 50 
261 
321 50 
402 75 
360 
274 50 
924 25 
737 50 
150 25 
746 
171 
254 
652 50 
217 25 
153 25 
1.220 25 
585 
108 50 
182 75 
429 50 
1.030 50 
7«4 
1.132 50 
500 50 
829 50 
271 
689 
301 50 
963 
990 
1.042 
600 60 
1.515 50 
567 50 
308 
1.355 80 
629 50 
427 50 
525 50 
451 50 
1.034 50 
926 50 
433 
1.158 
1.382 60 
86 
293 50 
793 50 
1.056 
443 50 
917 
423 
695 
533 
610 50 
1.012 
849 
1.076 50 
546 
1.042 
1.189 50 
407 
1.299 50 
1.088 
842 
1.387 
573 50 
1.042 50 
264 
628 SO 
163 
572 
8ri! 50 
1.698 
1.153 
772 
939 
447 
180 50 
1.053 50 
1.088 
m 50 
210 50 
239 
1.110 
751 
522 
643 
80b SO 
720 
549 
1.848 50 
1.475 
300 50 
1.492 50 
342 
508 
1.305 
434 50 
306 50 
2.410 50 
1.176 
217 
365 50 
859 
TOTAI. 
PiictUx Clt. 
5,667 78 
4.202 
6.228 75 
2.752 75 
4.582 25 
1.490 50 
3.789 50 
1,068 25 
5,296 50 
5.44» 
5.781 
3.302 75 
8.335 25 
3.121 25 
1.674 
11,233 25 
3.462 25 
4.851 25 
2,890 25 
2.483 2o 
5.689 75 
5.095 75 
2.381 50 
6.369 
9.498 75 
473 
1.614 25 
4,364 25 
5,808 
2.439 25 
5.043 50 
2.326 50 
3.822 50 
2.918 
4.515 75 
5.566 
4.669 50 
5.920 75 
3.003 
5.731 
6.642 25 
2.238 50 
7.147 25 
6.984 
4.631 
7.628 50 
3.154 25 
b.733 75 
1.452 
3.456 75 
896 50 
2.803 
4.733 75 
¡4 .433 
6.331 50 
4.241! 
7.408 50 
2.458 50 
992 75 
5.794 25 
8.632 
8.090 25 
1.157 78 
) .314 50 
6.105 
4.130 50 
2.871 
3.536 80 
4.430 25 
3.960 
3.019 50 
9.772 75 
8.112 50 
1.652 75 
8.206 50 
1.881 
2,794 
7.177 50 
2.389 75 
1.685 75 
18.303 78 
6.4;>5 
1.193 50 
2.010 25 
7.088 50 
AYUNTAMIENTOS 
Vi l lamart in D. Sancho, 
V i l l a m e g í l . . , , 
Vll lamol 
Villafflontáü 
Vil lamoratiel 
Víllan ueva las Mauzannp 
Villaquejida 
Vil lnquilambre 
Villarejo 
Villares 
Villasabaríego 
Villaselán 
Vi l latur le l 
Vil layalidre 
Vil lí i verde de Arcayos,. 
VíllaZala 
Villazauzo 
Zotes del Páramo 
C U P O S 
910 
2.664 
1,432 
3,064 
1,200 
1.94* 
1.942 
8 . « 8 
4.786 
3.110 
8.354 
2.244 
3,020 
2.886 
724 
2.448 
3.624 
2.326 
ToTAte* 938.266 20 106.557 
ALeoiioLKS 
113 
383 
179 
383 
180 
243 
242 
431 
598 25 
388 76 
419 25 
280 50 
482 80 
360 76 
90 50' 
300 
453 
290 75 
Peje/a* G/i 
227 50 
666 , 
358 ! 
766 : 
300 ! 
486 i 
485 50 
862 ! 
1.1 SR 6U: 
777 50! 
838 óUi 
561 ¡ 
905 ! 
721 50 
181 • 
612 
906 ! 
581 SO! 
TOTAL 
Pesettis Oís. 
1,251 25 
3.663 
1.969 
4,213 
1.650 
a . 673 
2.670 SS 
4.741 
6.580 75 
4.276 25 
4.611 75 
3.085 80 
4 .9*7 50 
3.968 23 
995 50 
3.366 
4.983 
3.198 25 
190.298 5(>:!l .235.115 70 
Lo que esta Administración haca público por modi» del presente BotE-
TÍN OFICIA!, para conocimiento de los Ayuntamientos y para que ést s pro» 
cedan inmediatamente á la adopción de medios para cubr i r sus respectivos 
Cupos, y sacaciVamento á la instrucftión de los expeiliéutns deafriei>do los 
qué acuerden este medio, como so dispone en el l ioglamento de 11 de Oc-
tubre ú l t imo. 
León 14 de Marzo do 1899.—El Administrador de Hacienda, José M." 
Guerro. 
Áuüiéfibla pftivttil'iftl lie León 
Verificado el sorteo que previene 
el ar t . 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i bu -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1." de Enero i 30 de Abr i l del aüo 
próximo, los individuos que á cont i -
nuación se expresan: siendo las cau-
sas sobre homicidio por impruden-
cia, robo con doble homicidio y ro-
bo, Contra Ignacio Bodega y otros, 
procedentes del Juzgado de Valen-
cia de D. Juan, las que han de ver-
se en dicho periodo; habiéndose se-
ñalado los días 10, 11, 12, 13, 14 y 
15 de Abr i l próximo, á las diez de la 
mañana, para dar comienzo á las se-
siones. 
Cabezas de /ámi l iá y vecindad 
D. Eustasio Rodríguez Delgado, 
de Alaadeie. 
D. Fausto Caflo, de Ardóc. 
D. Isidoro Baro Nava, de Cabreros. 
D. Sotero García Garzo, de Puen-
tesde Carbajal. 
D. Agustín Fernández Barríentos, 
de Corvil los. 
D. Víctor Nüúez Pérez, de Casti l-
falé. 
D. Carlos Martínez, de Campazas. 
D. Ma-iauo Morán Astorga, de Ci-
manes. 
O. Santiago Clemente Amez, de 
San Mil lán. 
D. Isidoro álvaroz Melón, de l i u -
eepdos. 
D. Santos Paf l iagua, de IZugré. 
D. Benito Fernández Blanco, de 
Matanza, 
D. Matías Fernández Matal lana, 
de Toral. 
D. Esteban Merino Mart inez, do 
Matanza. 
ü . Gabriel Alonso Mateos, de Vn l -
devimbre. 
D. Valentín PastorCasado, de Va l -
demora. 
D. Protasio flarcia Gareia, de Va l -
deras. 
D. Andrés López, de Santas Mar-
tas. 
D. Benito Diez Fefaáadez, de G u -
sendos. 
D. Ensebio Carpintero Mareos, de 
Fresno. 
Capacii'ades 
D. Pedro Ramos, de Santas Mar* 
tas. 
D. Blas Santos, de Vil lamareo. 
D. Pedro Fernández Blanco, do 
Valderas. 
D. Emil io Garrido Gair ido, de Va-
lencia. 
U. Buenaventura Cordero Trece-
fio, de Vil lacelama. 
D. Tomás Santa Marta Santos, de 
Riego. 
D. Melquíades Manovel L u n í , do 
Valencia. 
D. Esteban Pérez García, de V i -
llanueVa. 
D. Felipe Llórente Manso, de Pa» 
lanquinos. 
D. Máximo Vallo Rebollo, de Val -
deras. 
D. Bonifacio liedoudo Alonso, de 
ídem. 
D. Lucas González Santa Marta, 
de Riego. 
L). Francisco Mateos Lama, dePa-
lai iquínos. 
ü . Eugenio Garrido Garrido, de 
Valencia. 
D. Maximiano Alonso González, 
de Valderas. 
D. Apoliuarío Prieto, de HeliegoS 
supEiiNinmiiAKios 
Cállelas de Jami lU // vecindad 
D. Maoricio Fraile, de León. 
D. Sebastián Morán, de ídem. 
D. Autohio Pozo Cadórniga, de 
ídem. 
D. Cayo Fernández, do ídem. 
Capacidades 
D. Valentín Acevedo, de León. 
D. Lucio García, de idem. 
Loque Se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
art . 48 de la ley. 
León 28 de Diciembre de 1898.— 
E l Presidente, Grato del Collado. 
AYUN ÍAMII ÍSTOÍ 
Alcaldia comülucional de 
Los B i r r i a s de Salas 
No habiendo comparecido á n i n -
guno de los actos del actual reem-
ra * 
p 
¡ I 
1 Si! 
si?1 
5ÍÍ 
• vi ^ 
plazo, vefiflendos pop este Ayun ta -
tf l iebtó, DI pefíícina que le repFBsgfl* 
tase, el mazu.Santiago López Aster-
ganu. m i m . 15 del sorteo de este 
año, hi|o de Pedpe y Cdúdida, y ti,-
dos on I guo ru r i o paradero, como 
tampoco al «ctn de revisión los lia» 
aadoe Angel Moodüfia Cao, lúio de 
T i f i o y Juliano, y Pruiifliseo Rudri -
guez Baibou, lujo de Basdio y L u -
eiana, se les cita para que el din 
del que rige Coiriparezcau ante este 
Ayui i ta i tneoto ¡i fin de ser talludos 
y reuoBncidos, alcg-ando en el acto 
las eseepeiones ó esenDiODes que 
creao asistirlos; debiendo advert i r* 
les que la falta de presetitaeióu ó 
jus t i t i rao tes que acrediten haber 
Cumplido con tales deberes, se rá 
Cansa nara proceder a la declaracíótt 
de prófugos. 
Los norrios de Salas 13 de Marzo 
do 189!).—Antonio O. Meridiguren. 
AkuliLln cousíUncíonol de 
Quiiitmia y Congoslo 
No babiei'do comparecido al acto 
de la ebisif inin'ón y declaración de 
Soldados que tuvo lugar el día 5 del 
corriente los mozos del actual feoni -
plazo. n i m . 1, Romualdo Mateos 
Cela, hijo de Matin.s y Angela , y 
Cofniugi) Machado Vall inas, Con el 
tuim fi do', porteo, hi jo de José y 
Hufína, ciimn i<riialmente del reem-
plazo de IS!)7. Claudio Vidales Apa-
f tc i i ) , hijo de Antonio y Rosa, se les 
Cita por medio del presente anun-
cio ti fin do que comparezcan en las 
casas consistoriales de esto A y u n -
tamiento el dia 26 del corr iente, A 
las dii'Z de la niafiana, al objeto de 
Ser tallados y veennocidos, alegando 
en el ae t , las exenciones ó excep-
ciones que tuvieren por conveuien-
te; pues do no comparecer se les 
formarán los expedientes do pró-
fugos. 
y i i i n tnmi y Congosto 14 de Marzo 
de 1890.—E¡ Alcufrie, Francisco V i -
dal. 
Alvaldia consiilucional de 
Mil i ta ¡ l a n a de la Is la 
No h .hiendo comparecido al acto 
do la clasiíicación y declaración de 
soldados qm; tuvo lugar en este Mu-
nicipio ci dia o ocl actual los mozos 
Casimiro .Miguélez Miranda, núme-
ro 4, hijo de Santos y Eugenia, y 
Eugenio López Casado, ni'tm. 3, hijo 
de Frai.cisco y Vicenta, ambos del 
actual reemplazo, se les cita por me-
dio del presente anuncio á fin de 
que comparezcan on las casas con-
sistoriales de esto Ayuntamiento el 
día 22 del actual, á las diez de la 
mafiana, al objeto de ser tallados y 
reconocidos, pudiendo alegaren d i -
cho acto las exenciones ó excepcio-
nes que tengan por conveniente; 
pues de no comparecer se les forma-
rán los oportunos expedientes do 
prófugos, según lo determina el ar-
t iculo 105 de la vigente ley do Re-
clutamiento y demás concordantes 
del reglamento do la misma, parán-
doles, en su caso, los Consiguientes 
perjuicios á que oa derecho haya 
lugar. 
Santa María de la Isla 8 de Marzo 
de 1899.—El Alcalde, Matías T u -
r ienzo.—P. A. del A. : Clemente M i -
guélez, Secretario. 
A l c i l d ia conslitucíonal de 
Glmánes d i fa Vega 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico, por término de quince días, 
el apéndice al amillaraffi iento para 
al ejereleío de 1899 a 1906; durants 
Cuyo plazo podrán fortnáf los COB-
tf ibuyeates de este Munlnlpio y las 
que comprenda eoa>B forasteros, 
cuantas reclamaciones consideren 
procedentes. 
Dimanes de la Vega 11 de Marzo 
de 1899.—El Alcalde, Juan Charro. 
A m l i í a eotMiiueJdnal de 
Víilarejo de Qn i i jo 
Formado pop ta Comisión respec-
t iva el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para el próximo 
ejercicio económico de 189U á 1900, 
queda expuesto desde esta fecha, y 
por el término de quince días, en la 
Secretaría del AyUutafflíeBtO, CóB el 
f in de que puedan examinarlo los 
contribuyentes y hacer Contra él las 
reclamaciones que estimen conve-
nientes. 
Villarejo d e ó r v i g o 13 de Marzo de 
1899.—El Alcalde, Sebastián (Jarcia 
Sarabia. 
Alcaldia conslUncioaal de 
Hurr ios de M a s 
Pofniado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario que ha 
de regir en 1899 á 1900, se anuncia 
quedar espuesto al público durante 
quince dias en la Secretaría de es-
te Ayuutumieuto, á fin do que los 
que se crean con derecho á ello for-
inulen contra él las reclamaciones 
que juzguen convouirles; adv i r t ien-
do que pasado dicho plazo no serán 
oídas ni admitidas por justas que 
sean. 
Barrios de Salas 12 de Marzo de 
1899.—El Alcalde, Autoiuo Q. .Meo-
d igureu. 
A Icatdia consiilucional de 
Villamandos 
Formado por la Comisión respecti-
va do presupuestos,y examinado por 
este Ayuntamiento, el presupues-
to extraordinario para hacer el pago 
de 12o pesetas que se adeudan ;'i don 
Cayetano Uamus Ünzúo, Médico de 
beneficencia que fue de este A y u n -
tamiento en el aüo económico de 
189'? á 98, por no haberse presu-
puestado en el ordinario más que 500 
pesetas, se halla expuesto al público 
en la Secretaria do este Ayun ta -
miento por termino de quince días, 
para oir las reclamaciones que se 
presenten; pues transcurrido dicho 
plazo uo serán admitidas y se remi-
t irá al examen de la Junta mun i -
cipal. 
Villamandos 6 de Marzo do 1899. 
—El Alcalde, Jacinto Huerga. 
Alcaldia consMucional de 
Cuadros 
Pata que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificación del aiuil larafi i iento que 
ha do servir de basa al repart imien-
to de la contribución terr i tor ial para 
el ejercicio de 1899 á 1900, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que hayan sufrido a l -
teración en su riqueza presenten eu 
la Secretaria del mismo, en término 
de quince dias, relaciones de las a l -
teraciones que hayan sufrido, j u s t i -
ficadas cou el t i tu lo de adquisición 
y la carta do pago do los derechos á 
la Hacienda; pues pasado dicho pla-
zo uo se admitirá n inguna y se ten-
drá por consentida la riqueza con 
que vienen figurando. 
Cuadros 13 de Marzo do 1899.—El 
Alcalde, Isidoro González. 
Alcaidía eonslílucímaí de 
Ballegitíltós de C'ímpos 
Terminado el apéndice al ami l la-
ramlenío que lia de servir de base á 
la derfáma de la contribución rús-
tica y urbana en el aüo económico 
da 1899 A 1900, queda esptieato al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por quince dias, á 
partir de esta fecha, para que los 
contribuyentes puedan esterarse y 
hacer las reclamaciones oportunas; 
en la iatel igeoeia que trauscurrido 
dicho plazo no serán admitidas. 
Galleguillos de Campos 10 de Mar-
zo de 1899.—El Alcalde, Vieeote 
'¡'ornar. 
A lealdia imsti tueional de 
j i i y i n i a 
Terminados el apéndice al amil la-
ramiento y el presupuesto mmiicie 
pal ordinario, con su expediento d -
arbitrios extraordinarios, para cubrir 
el déficit que resulta de 2.101 pese-
tas 52 céntimos para el próximo afio 
económico de 1899 á 1900, quedan 
expuestos al público dichos docu-
mentos por tórtniuo de quince dias, 
! eu la Secretaria municipal , para : 
que puedan ser examinados y adu-
cir reclamaciones por cuantos inte- , 
resados vieren convenirles. ¡ 
Argauza 14 de Marzo de 1899.— i 
Melchor San Miguel. j 
Alcaldía consiilucional de , 
A'an Justo de la Vega \ 
Por término de quince dias se ha- í 
Ha expuesto al público en la SecrO' I 
taría de este A} untaoiieoto el pro- • 
yectode presupuesto municipal pa- j 
ra el próximo ejercicio d'> 1899 á i 
1900; durante los cuales pueden : 
examinarlo y hacer las r-clamacio- ; 
nes que crean convenientes. : 
Por igual término también so ha» i 
l ian expuestas al público las cuentas 
municipales del ejercicio de 'i89? á 
1898^ para que puedan examinarse 
por los contribuyentes en dicho p la-
zo y hacer las reclamaciones que ' 
crean convenientes; pues transen* . 
rrido que sea serán sometidas á la 
aprobación de la Junta municipal, y 
elevadas á la superioridad para la 
aprobación superior. 
San Justo do la Vega 10 de Marzo 
do 1899.—El Alcalde, Lucio Abad. ; 
A lealdia constitucional de 
Villanucta de las Afamanas 
Terminada la r e c t i f i c a c i ó n del 
amillaraniiento que ha de servir de 
base al repartimiento de la cont r i -
buuióu terr i torial para el ano econó-
mico de I89S á 1900,'se halla ex-
puesta al público en la Secretaria 
do este Ayuntamiento por término 
de quince dias; durante los cuales 
pueden los contribuyentes formular 
las reclamaciones que sean justas; 
pues pasado dicho término uo serán 
oídas. 
Villatiueva de las Manzanas á 15 
de Marzo do 1899.—El Alcalde, San-
tos Ca ída . 
A lealdia coustilucionil de 
Valdemora 
Formado el proyecto del presu-
puesto muuicipal ordinario do i n -
gresos y gastos para el próximo 
ejercicio do 1899 á 1900, se halla do 
manifiesto al público en la Secreta-
ria del Ayuntamiento por término 
de quince dias, para que los Contr i-
buyentes que lo deseen puedan ver-
lo y exponer dentro da! referido pla-
zo las reeluniaeioües que crean coa-
v e n i F l e s ; pues tpaiiseurridos que 
sean no serán oídas pop justas y le-
g i t imas que fueren las que alegaren. 
Valdemora 14 de Marzo de 1899. 
— E l Alcalde, Maauel Fernández Ro-
dríguez. 
Alcaldia eottstifuctóTtal aa 
Zigims. Balga 
La eorporaeiótt municipal y Junta 
de asociados de mi presidencia,.en 
sesión del dia de hoy, acordaroe 
anunciar vacante lu plaza de betie-
ficetieia de este Ayuntamiento , con 
la asignación de &00 pesetas, paga-
das do los fondos del Ayuutauneu-
to , con la obligación de asistir á ca-
torce familias pobres y operaciones 
del reemplazo. 
El agraciado será licenciado en Me-
dicina y Cirugía, y tendrá que asis-
t i r á cuatro pueblos próximos i. la 
cabeza de partido, produciendo las 
igualas de 75 á 80 cargas de cente-
no anuales, y tendrá que l i jar s i : 
residencia ea U capital de Ayunta-
miento. ' 
Lo que se hace publico para que 
los aspirantes puedan pieseniar sus 
instancias eu esta Secretaria por 
término de treinta (lias, contados 
desde la públicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIA!, de la pro-
vincia. 
Laguna Dalgo á 15 de Marzo de 
1899.—El Alcalde, Manuel Franco. 
JUZGADOR 
D. Vicente Alenóndez Conde, Juez 
de instrucción del partido de Pon-
ferrada. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta y llama á dos sujetos de las señas 
que al final se consiguau, los cua-
les estuvieron eu esta vi l la el día 8 
do los corrientes } se les atr ibuye 
ser autores del robo de una yegua 
de 7 á 8 afios de edad, de siete cuar-
tas de alzada, pelo rojo, muy gor-
da, cola y Crin recortadas, calzo-
ua de uuo de los pies, herrada de 
las cuatro extremidades, con m o n -
tura de silla forma española y estri-
bos de cuero, perteneciente á don 
Juan Matías Rublo, vecino de esta 
expresada vi l la, á liu de que eu el 
término de quince dias, contados 
desde la úl t ima inserción de este 
unuucio en los periódicos oficiales, 
comparezcan ante este Juzgado :t 
prestar declaración; hallándose de-
cretada la detención y conducción 
de los mismos cou las debidas segu-
ridades á disposición de este Juzga-
do; que eu su v i r tud ruega y mi-
carga ú las autoridades e indiv i -
duos de la policía jud ic ia l se sirvan 
gestionar la busca y captura de d i -
chos sujetos; cuyas señas son: uuo 
como de 30 años de edad, estatura 
regular, color morouo, barba recién 
afeitada, ojes color castaño oscuro, 
bien parecido; viste pantalón de pa-
na, nuevo, color café, chaqueta y 
chaleco de paño fino, negro, capa 
l lueva y fina color do avellana, cal-
za botinas negras, y el otro más ba-
j o , de 42 á 4u años de edad, buen co-
lor del rustro, ojos negros, usa b i -
gote y perilla entrecanos; viste cha-
queta, chaleco y pantalón do paño 
oscuro, Uno, calza botinas, y los dos 
usan boina. 
Dado 6íi Ponferrada á 1» de Mar-
zo de 1899.—Vicoute M. Conde.— 
El Escribano, Francisco A . Ruano. 
Imprenta de la üipatacióa provincial 
